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ABSTRAK 
 
 
ALI AKBAR VELAYATI. 8105123344. Pengaruh Disiplin Kerja dan 
Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pada Karyawan di PT Mulia 
Industrindo Cikarang. Skripsi. Jakarta: Program StudiPendidikan Ekonomi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh disiplin kerja 
dan lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan di PT Mulia 
Industrindo Cikarang. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai 
bulan Maret sampai dengan Mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh karyawan di PT Mulia Industrindo. Populasi terjangkaunya adalah 
seluruh karyawan divisi produksi bagian pemotongan kaca (cutting)yang 
berjumlah 65 karyawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 
karyawan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data variabel Y 
(Produktivitas Kerja) merupakan data sekunder yang didapat dari data 
produktivitas kerja pada bulan April 2016. Sedangkan data variabel X1 (Disiplin 
Kerja) adalah data sekunder yang didapat dari penilaian disiplin kerja bulan april 
2016 serta variabel X2 (Lingkungan Kerja) instrumen yang digunakan adalah 
kuisioner dengan menggunakan model skala likert. Sebelum digunakan, dilakukan 
uji coba validitas konstruk (construct validity) melalui proses validasi yaitu 
perhitungan koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas 
dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X2 sebesar 0,842 dan 
membuktikan bahwa instrumen tersebut reliable. Teknik analisis data 
menggunakan program SPSS versi 16.0 dimulai dengan mencari uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas menggunakan metode Komolgrov Smirnov Z dan di 
dapat nilai X1 sebesar 0,200, X2 sebesar 0,200 dan Y sebesar 0,200 yang 
semuanya lebih besar dari signifikansi 0,05 maka data berdistribusi normal. 
Kemudian mencari uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas dan 
heteroskedastisitas. Dari hasil uji multikolinearitas nilai Tolerance sebesar 0,737 
yang lebih besar dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 yaitu 1,356, dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya mencari uji 
heteroskedastisitas dengan uji Spearman’s rho, yang menghasilkan nilai 
signifikansi X10,972 dan X20,955. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka 
tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang didapat adalah 
Ŷ = 5,516+0,281X1+0,161X2. Uji hipotesis yaitu uji F dalam tabel ANOVA, 
diketahui Fhitung28,741> Ftabel 3,18. Uji t menghasilkan thitung dari disiplin kerja 
4,281>ttabel2,006 dan thitung dari lingkungan kerja sebesar 3,179>ttabel 2,006. 
Kemudian uji koefisien determinasi diperoleh hasil 52,5%. Kesimpulan penelitian 
ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Disiplin Kerja dan 
lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan di PT Mulia 
Industrindo Cikarang. 
 
Kata Kunci: Produktivitas Kerja, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja
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ABSTRACT 
 
 
 
ALI AKBAR VELAYATI, 8105123344. The influence of Work Discipline and 
Work Environment to Work Productivity of  Employee at PT Mulia Industrindo. 
Skripsi. Jakarta: Study Program of Economic Education, Faculty of Economic, 
State University of Jakarta. June 2016 
 
This study aims to determine whether there is influence work discipline and work 
environment to work productivity of employees at PT Mulia Industrindo 
Cikarang. This research was conducted for three months from March to May 
2016. The method used is survey method with the correlational approach. The 
population in this research were all employees at PT Mulia Industrindo Cikarang. 
Population affordability are all employees of the production division amounted to 
65 employees. The sample used in thisresearch was 55 employees using simple 
random sampling technique. Data variable Y (Work Productivity) are secondary 
data obtained from labor productivity data in April 2016. While the variable data 
X1 (Work Discipline) are secondary data obtained from labor discipline data in 
April 2016as well as variable data X2 (Work Environment)instrument used was a 
questionnaire using Likert scale models. Before use, be tested construct validity 
through a validation process that is the calculation of corelation coefficient score 
of grains with a total score and reliability tests with Cronbach Alpha 
formula.Results X1 variable reliability of 0,842 and prove that the instrument 
reliable. Data were analyzed using SPSS version 16.0 begins with finding test 
requirements analysis is the normality test using methods Komolgorv Smirnov Z 
and can value X1 amounted to 0,200, X2 0,200 and Y was 0,200 of which were 
greater than 0,05 then data normal distribution. Then look for a test the classical 
assumption of multkcolinearity and heteroscedastisity test. From the 
multkolinearity test results Tolerance of 0,737, value greater than 0,1 and VIF is 
1,356 less than 10, it can be concluded that there was no trouble multikolinearity. 
Next look for heteroscedasticity test with Spearman’s rho test, which resulted is 
significance value X1 0,972 and X2 0,955. Because the significance value greater 
than 0,05 then there is no problem heteroscedasticity. Then regression equation 
obtained was Ŷ=5,516+0,281X1+0,161X2. Test the hypothesis that the F test in 
the ANOVA tables, known Farithmetic28,741>Ftable3,18. T test produces tarithmetic of 
work discipline by 4,281>2,006 ttable and tarithmetic of work environment by 
3,179>ttable2,006. Then test the coefficient of determination obtained results of 
52,5%. It is concluded that there are significant positive and significant 
correlation between work discipline and work environment to work productivity of 
employees at PT Mulia Industrindo Cikarang. 
 
Keywords: Work Productivity, Work Disicipline, Work Environment. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari 
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lainnya)”. 
(QS. Al-Insyirah: 6 – 7) 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada 
keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan”. 
(Chairul Tanjung) 
“Aku bahagia bila ibu dan ayah bahagia, karena hal terindah di dunia ini adalah melihat 
kalian tersenyum dan mengetahui bahwa aku adalah alasan dibalik senyum kalian” 
PERSEMBAHAN 
Untuk tiap doa  dan dukungan 
Untuk tiap tawa yang tak ternilai 
Untuk tiap tangis yang terhapus 
Untuk tiap peluang ditengah keputusasaan 
Untuk tiap jatuh dan bangunnya pengorbanan 
 
Sebuah mahakarya ku persembahkan kepada: 
 
1. Ibundaku tercinta yang selalu mendoakanku dalam tiap denyut nadinya, 
menggengam tanganku hingga aku bisa meraih mimpiku, selalu 
mengingatkanku ketika aku kehilangan harapan, yang membuatku bisa berdiri 
tegak untuk menatap masa depan. 
2. Ayahandaku tercinta untuk setiap kerja keras dan kucuran keringatmu dalam 
memenuhi kebutuhanku, untuk setiap untaian doa dari bibirmu, yang selalu 
menyemangati kehidupanku, serta mengajarkan aku arti kesabaran, kerja keras 
dan pengorbanan. 
3. Bu Ponco dan Bu Susan, dosen pembimbing yang tak sekedar membimbing, 
tetapi juga memberikan motivasi dan semangat yang besar hingga karya ini 
terselesaikan. 
4. Teman seperjuangan Arfian, Trihatmoko, Rachmat, Timothy, Yan, Borkat, 
Faris, Arie, serta teman-teman sebimbingan yang memberi warna dikala 
penatnya kehidupan kampus dan proses penulisan karya ini. 
5. Teman-teman kelas Administrasi Perkantoran Reguler 2012 yang selama 
empat tahun saling berbagi ilmu, canda, tawa, dan kebersamaan. 
 
 
“Education Is The Best Equipment For The Old Day” 
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